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ÜPICIAl 
E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Ulltracl^ 11- — Intervención de Fondos 
pjputación provincial.-Teléfono 1700. 
iptjtt de I» Dipntactfin proTtotfal.—Tel. 1916. 
Martes 9 de Septiembre de 194'7 
Núm. 202 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias .—1.* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d* 
iid» número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3, a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el'Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
innaies por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se* 
«íitrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
I N T E R V E N C I O N D E F O N D O S P R O V I N G I A L E S 
MOVIMIENTO D E F O N D O S Día 20 de Agosto de 1947 
P R E S U P U E S T O O R D I N A R I O 
Existencia del día 27 de Tulio de 1947. 
Recaudado hast^ el día de la fecha. . 
TOTAL . 
Pagos efectuados. . . 
EXISTENCIA para el día 21 de Agosto de 1947 
P R O C E D E N C I A 
e fondos netamente provinciales.. 
nstrucción de caminos vecinales, 5.° concurso 
nservación de caminos vecinales 
fletas de la Jefatura de Obras Públicas. 
Cont ^ o^s Pueblos para construcción de caminos vecinales 
gxt struf5ión de nuevos caminos i . . . . . 
«nario (Conservación) 
Total igual a la existencia. 
S I T U A C I Ó N 
ií 5a;laPr"ovinciai- • 
a qc de! Banco de España 
K a formalizar. . 
c ^anco de Bilbaoí . 
C T r t > C 0 de Santander, 
la T^nco Español de Crédito 
^ b r e t a del Monte de P ied í del Monte de Piedad y Caja de Ahorros. 
Total igual a la existencia . 
P e s e t a s 
3.799.147 
245.373 
4.044.520 
669.083 
3.375.437 
2.810.984 
22.530 
379.843 
162.077 
1 
3.375.437 
6.978 
35 843 
132.156 
226.204 
225.483 
2.528.653 
3.375.437 
C t s . 
33 
57 
90 
79 
11 
03 
26 
96 
32 
54 
11 
69 
60 
71 
61 
60 
90 
11 
2 
P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O 
Existencia del día 27 de Julio de 1947 
Recaudado hasta el día de la fecha. 138.219 69.452 
TOTAL. 
Pagos efectuados. . . . . . . . . , .v 
EXISTENCIA para el día 21 de Agosto de 1947 
S I T U A C I Ó N 
En la Caja provincial. 
En papel a formalizar. 
En eje del Banco de Bilbao. 
Total igual a la existencia 
PRESUPUESTO ESPECIAL D E CONTRIBUCIONES 
Existencia del día 27 de Tulio de 1947 
Recaudado hasta el dia de la fecha. 
TOTAL . 
Pagos efectuados. . . . . . . • 
EXISTENCIA para el día 21 de Agosto de 1947. 
S I T U A C I O N 
En la Caja provincial. . 
En papel a formalizar. . . 
En la Libreta del Monte de Piedad. 
Total igual a la existencia . . . . . . . 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA MITIGAR 
E L PARO OBRERO 
Existencia del día 27 de Julio de 1947 
Recaudádo hasta el día de la fecha . 
TOTAL. 
Pagos efectuados . . . • . " • 
EXISTENCIA para el día 21 de Agosto de 1947. 
207.671 q7 
_49.838 o , 
_157.833 ^ 
71.832 
86.001 
157.833 
374.664 
7.500 
382.164 
12.414 
369.749 
24.749 
345.000 
369.749 
292.005 
292.005 
292.005 
94 
25 
León, 20 de Agosto de 1947.-P. A . : E l Jefe de Contabilidad.—V,0 B.0: E l Interventor acctal., Luis de la Viña. 
Sesión de 20 de Agosto de 1947.—La. Comisión Gestora acordó quedar enterada y que se publique en el BOLETÍN OFICIA 
de la provincia. EL PRESIDENTE P, O.. EL SECRETARIO, P. O., 
Vicente Serrano Francisco Roa 
inUnístratián provincial 
DipotaM proñatíai de leóa 
Habiemio acordado esta Comisión 
Gestora sacar a pública subasta las 
obras de reforma del Garaje que la 
Sección de Vías y Obras provincia-
les tiene en la calle de Santa Nonia 
de esta capital y la construcción de 
xin Gallinero para una finca de la 
Residencia provincial de Niños de 
León, y en cumplimiento del artícu-
lo 26 del Reglamento de 2 de Julio 
de 4924, se hace público por medio 
de este anuncio a fin de que durante 
el plazo de cinco, días hábiles se 
puedan presentar reclamaciones con 
la advertencia de que no será aten-
dida ninguna que se presente pasa-
do dicho plazo. 
León, 4 de Septiembre de 1947.— 
E l Presidente, Ramón Cañas. 
Anuncios particulares 
Hilos üe loan Crespo, S. A. - l e ó n 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
1 nistración de esta Sociedad, se con-
j voca a Junta General Ordinaria de 
1 señores Accionistas, para el día 28 
de Septiembre, a las trece horas, en 
su domicilio social, General Mola, 
núm. 2, en cumplimiento de^ lo dis-
puesto en sus Estatutos. 
León, a 5 de Septiembre de 1947.-7 
E l Presidente del Consejo de 
nistración Francisco Crespo Moro. 
2913 ' Núm. 523.-13.50 ptas-
Secretarios de Ayuntamiento ^ 
Para extender los documentos 
bratorios de RUSTICA Y U K ^ laS 
con seguridad y rapidez, u"u¿ u0tas 
T A B L A S NUMERICA* de cu ^ 
que he editado, concordadas ^ _Se 
recargos y aumentos ea \ f contra 
envían a vuelta de correo 
reembolso de 20 pesetas. Goez.^ 
Pedidos a: Eduardo Nieto CodoS 
Gestor Administrativo.—^ 
9 y U . -To ledo . ,Rno P&s-
2919 N ú m . 5 2 l . - l 8 ' ( X ^ 
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